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Institutions in Nigeria  
17 of the 48 Institutions in Nigeria have publications within Management Information Systems (2013 to >2018):
1. Covenant University 67   147   0.03 5
2. University of Nigeria 6   6   0.00 0
3. Abubakar Tafawa Balewa University, Bauchi 6   6   0.24 4
4. University of Ibadan 4   6   0.00 0
5. University of Lagos 4   5   0.07 4
6. Obafemi Awolowo University 3   5   0.00 0
7. Olabisi Onabanjo University 3   3   0.06 1
8. Ahmadu Bello University 2   2   0.20 2
9. University of Ilorin 2   4   0.00 0
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1. Okoye, Lawrence Uchenna 9 2017 0 0
2. Iyoha, Francis Odianonsen 6 2017 1 2
3. Adetiloye, Kehinde Adekunle 5 2017 0 1
4. Adetula, Dorcas Titilayo 5 2016 0 1
5. Owolabi, Folashade O. 5 2016 0 1
6. Foyeke, Obigbemi Imoleayo 4 2013 0 0
7. Oluwatobi, Stephen O. 4 2017 0 1
8. Akinyele, Samuel Taiwo 3 2013 0 0
9. Babajide, Abiola Ayopo 3 2016 0 2
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10. Erin, Olayinka 3 2016 0 0
11. Faboyede, Olusola Samuel 3 2013 0 0
12. Isibor, Areghan Akhanolu 3 2017 0 1
13. Ogbari, Mercy Ejovwokeoghene I. 3 2016 0 2
14. Olurinola, Isaiah Oluranti 3 2016 0 1
15. Oyewo, Babajide Michael 3 2013 0 0
16. Taiwo, Joseph Niyan 3 2017 0 1
17. Worlu, Rowland E.K. 3 2013 0 1
18. Achugamonu, B. Uzoma 2 2016 0 0
19. Achugamonu, Uzoma Bede 2 2017 0 0
20. Adedayo, Erin Olayinka 2 2017 0 0
21. Adegbuyi, Omotayo A. 2 2015 1 1
22. Adetiba, Emmanuel 2 2013 0 4
23. Ahmadu, Fred 2 2013 0 0
24. Ajayi, Anijesu O. 2 2013 1 1
25. Akinjare, Omolade A. 2 2017 0 1
26. Akinnuwesi, Boluwaji Ade 2 2016 2 3
27. Alege, Philip O. 2 2015 0 3

